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ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of the Return on Assets (ROA), 
political connection, company size, compensation tax losses, and institutional 
ownership against tax avoidance on property and real estates companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (BEI) 2010-2014. The sample used in this study is a 
property and real estates company listed on the Indonesian stock exchange is 
based on criteria that have been set. The sampling methodused is purposive 
sampling and testing this hypothesis using multiple linear regression analysis.  
Proxy calculation of tax avoidance in this study using a proxy ETR 
(Effective Tax Rate) and the results of this study showed that the variable ROA 
have positive significant influence and compensation tax losses have negative 
significant influence the partial tax avoidance, but the variable political 
connection, company size  and institutional ownership has no significant influence 
on partial tax avoidance  
Keyword :Tax Avoidance, Return On Asset, Political connection, Company Size, 
compensation tax losses, andinstitutional ownership 
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ABSTRAKSI 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset (ROA), 
koneksi politik, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal dan kepemilikan 
institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Metode pemilihan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling dan pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
 Perhitungan proksi tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan 
proksi ETR (Effective Tax Rate) dan hasilnya adalah variabel ROA berpengaruh 
positif signifikan dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif signifikan 
terhadap tax avoidance, tetapi variabel koneksi politik, ukuran perusahaan dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.  
Kata kunci : Tax avoidance, Return on assets, Koneksi politik, Ukuran 
perusahaan, Kompensasi kerugian fiskal dan Kepemilikan institusi 
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